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Современная государственная политика в области образования – это, 
прежде всего, доступность получения качественного образования, соответ-
ствующего основным требованиям инновационного развития экономики, 
растущим потребностям общества и индивида в целом. В основу развития 
системы образования заложены следующие принципы: открытость образо-
вания к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное 
выявление и поддержка лидеров, адресность инструментов ресурсной под-
держки и комплексный характер принимаемых решений. Современное об-
разование – это многоуровневая социально-педагогическая образовательная 
система, функционирующая на основе социального заказа общества [3]. 
Сетевое взаимодействие в образовании  это сложный механизм, 
благодаря которому происходит вовлечение сразу нескольких организаций 
в учебный или внеурочный процесс. Сетевое взаимодействие учреждений 
образования предполагает особое социальное партнерство, в котором под-
разумевается «двусторонняя полезность». Между всеми участниками тако-
го взаимодействия возникают неформальные и формальные контакты. Се-
тевое взаимодействие в системе образования особенно развито в средней и 
старшей школе [4]. 
Под сетевым взаимодействием понимается способ деятельности уча-
стников сети по совместному использованию информационных, кадровых, 
материально-технических и иных ресурсов для решения основных задач 
подготовки специалистов. Сетевое взаимодействие может развиваться 
внутри любого образовательного учреждения, когда объединяются усилия 
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разных специалистов (педагоги-предметники, педагоги-психологи, соци-
альные педагоги, работодатели и др.) [1]. 
Сетевое взаимодействие может функционировать на уровне муници-
пальной образовательной системы, что позволяет знакомиться с опытом 
коллег других образовательных учреждений, пропагандировать и разви-
вать его через ресурсные центры. 
Профильное обучение – это средство дифференциации и индивидуа-
лизации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержа-
нии и организации образовательного процесса более полно учитывать ин-
тересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 
обучения в соответствии с их профессиональными интересами и намере-
ниями и намерениями в отношении продолжения образования [2]. 
Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели: 
а) обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 
полного общего образования; б) создать условия для существования диф-
ференциации содержания обучения с широкими и гибкими возможностями 
построения индивидуальных образовательных программ; в) способство-
вать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивиду-
альными склонностями и потребностями; г) расширить возможность со-
циализации, обеспечить преемственность между общим и профессиональ-
ным образованием, более эффективно подготовить выпускников к освое-
нию программ высшего профессионального образования. 
Профильное обучение не является профессиональным или производст-
венным, его главная цель – самоопределение, формирование адекватного 
представления о своих возможностях. То есть профильное образование – это 
углубление знаний, склонностей, совершенствование ранее полученных на-
выков через создание системы специализированной подготовки. Эта подго-
товка ориентирована на индивидуализацию обучения и профессиональную 
ориентацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 
В Муравленковском многопрофильном колледже (далее ММК) сетевое 
взаимодействие осуществляется по следующим направлениям: 1) работода-
тели; 2) коллеги – образовательные учреждения; 3) научные; 4) социальные. 
КРУЦ – новые возможности и перспективы. С 2017 года в ММК функ-
ционирует Корпоративный ресурсный учебный центр (КРУЦ). Проект – ре-
зультат сотрудничества Правительства автономного округа, администрации 
города и основного инвестора – ПАО «Газпром нефть». Основная цель 
КРУЦ – подготовка и переподготовка кадров по перспективным профессиям, 
связанным с особым уровнем квалификации при освоении Арктики. 
По своему оснащению и учебным возможностям КРУЦ является пе-
редовым для подготовки кадров будущих специалистов, повышения тех-
нических компетенций сотрудников филиала «Газпромнефть-Муравленко» 
и предприятий ПАО «Газпром нефть». Оборудованы лекционно-
тренинговая и учебно-тренажёрная аудитории. Основой лаборатории явля-
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ется полифункциональный тренажёр, представляющий полномасштабную 
конфигурацию действующего оборудования по добыче нефти и газа.  
Совместное использование учебного центра филиалом «Газпромнефть-
Муравленко» и колледжем даст возможность готовить специалистов в соот-
ветствии с требованиями корпоративных и международных стандартов. 
На современном этапе уровень образования каждого человека и ин-
теллектуально-профессиональный потенциал общества в целом рассмат-
риваются как стратегический ресурс. 
С 2018 г. в ММК открыты учебные лаборатории на базе МБОУ 
«Прогимназия «Эврика» и МБОУ «ДС» Непоседы». Основная цель – орга-
низация и проведение практико-ориентированных занятий. Данная форма 
работы позволяет наиболее эффективно отрабатывать профессиональные 
компетенции, так как работа осуществляется точечно, согласно графику 
выполнения лабораторных работ. Студенты выполняют задания не только 
в реальных условиях детского сада, с оборудованием, при непосредствен-
ном участии детей дошкольного возраста (по возрастам), но и в рамках ре-
жимных моментов. Координаторами работ являются не только педагоги по 
основным специальным дисциплинам, а также педагоги дошкольных уч-
реждений. Организация данного социального взаимодействия позволяет 
наиболее качественно осваивать профессиональные модули по специаль-
ности 44.02.01 «Дошкольное образование», готовить студентов к сдаче де-
монстрационных экзаменов и участию в WSR по компетенции.  
Практика показывает, что организованное на базе ММК сетевое взаи-
модействие – это не просто условие современного успешного обучения сту-
дентов, но и возможность выпускникам заявить о себе как о мобильном, ус-
пешном, готовому к продуктивной трудовой деятельности специалисте. 
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